





























































PRESENTACIÓN Y EXPOSICIÓN DE PROYECTO 
LIBERACIÓN DEL PROYECTO
Desarrollar un Plan de 
Negocios  
Estudio de Mercado 
Estudio Técnico Productivo 
Estudio Financiero 
Estudio Administrativo
UNIDAD DE COMPETENCIA IV UNIDAD DE COMPETENCIA V
Integrar el documento final del 
proyecto de evaluación 
profesional 1 y 2  
Elaboración de la presentación 
final
Aplicación del pensamiento crítico en el  proceso de diseño 
Comprensión del proceso de diseño 










































































Socios y proveedores 











que diferencia si es un 
negocio de producción, o 
de consultoría, o de gestión 
de cadenas de suministro
PROPUESTA DE 
VALOR
Responde qué se 
va a crear y para 
quién.
Producto Mínimo 
















clientes; poner a 
prueba suposiciones, 
… ejecución de 
clientes
RECURSOS
Activos para que el modelo 
funcione: financiación, 
cadena de producción, 
equipo, propiedad 






Estructura de costes totales para poner en marcha el modelo de 
negocio.
Costes fijos y costes variables.
Deben ser inferiores a la fuente de ingresos.
INGRESOS Y FIJACIÓN DE PRECIOS 
 Cómo generamos ingresos a partir de la 
venta del producto o servicio; 
Estrategia para captar ese valor: venta 






Existentes Re-segmentados Emergentes Clon
Clientes conocidos hipotéticos desconocido conocidos
Competencia alta escasa nula nula
Necesidades ventajas y problemas




adaptación al país 
o región
Riesgos
no tener marcas 
propias y estar 







• Descripción del mercado meta: Sexo, 
Clase, Edad, lugar de ubicación 
• Análisis de la demanda 




Objetivos, misión y visión del negocio 
Descripción de la innovación 
Ventaja competitiva o grado de innovación del producto o servicio 
Impacto económico y social del proyecto
































Plan de equipo directivo:
Organigrama 
Equipo gerencial y roles 
Equipo extendido 
Administración sueldos y 
salarios
Plan de Producción
Estrategia de lanzamiento operacional y del ciclo 
de operaciones.
Proveedores: costos, calidad, capacidad 
instalada, localización.
Mano de obra requerida.
Pronóstico de gastos e inversiones.
Plan de Comercialización
• Derechos de propiedad intelectual 
• Forma y constitución de la empresa
• Objetivos, análisis de la demanda, mercado 
potencial y segmentación, competencia 
• FODA 
• Estrategia de mercadotecnia (4ps) 
• Estructura administrativa de ventas 
• Pronósticos de ventas  
• Pronósticos de gastos e inversiones 
• Políticas de venta y procesos de venta
DESARROLLO					DEL							PLAN	DE	DESARROLLO
Estrategia de lanzamiento del producto al mercado
• Recursos y validación de pruebas: Equipo 
e infraestructura necesarios para realizar 
















Máquinas, herramientas y accesorios de producción, 
incluyendo equipos auxiliares y de manejo de materiales y 
desechos: Especificaciones técnicas, proveedores, costos  
Materia Prima: Disposición y normalización 












































Procesos de flujo de manufactura.  
Disposición de los equipos de la planta productiva y 
las rutas de flujo de materiales, partes y productos. 




• Hojas de descripción de proceso, guías visuales para operarios, documentos para verificación y control.
Simbología	para	Hoja	de	Procesos
Operación: Representa las principales etapas del 
proceso. Se crea, se cambia o se añade algo. Las 
operaciones implican actividades tales como 
conformación, montaje, corte y desmontaje de algo.
Inspección: se produce cuando las unidades del 
sistema productivo son comprobadas, verificadas, 
revisadas o examinadas en relación con la calidad 
y/o cantidad, sin que esto constituya cambio 
alguno en las propiedades de la unidad.
Transporte: es el movimiento del material u 
objeto desde una posición o situación a otra.
Almacenamiento: se produce cuando algo 
permanece en un sitio sin ser trabajado o en 
proceso de elaboración, esperando una acción 
en fecha posterior. El almacenamiento puede 
ser temporal o permanente.
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/
ingenier%C3%ADa-de-metodos/técnicas-de-registro-de-la-información/


















Costo de manufactura: 
• Materias primas y materiales 
diversos  
• Mano de obra: Personal 
capacitado para la operación 
de equipos y herramientas; 
incluyendo personal técnico y 
administrativo responsable 
de las operaciones del 
proceso de manufactura, y 
de aquellas de apoyo como 




• Determinación de gastos 
indirectos: pago de 
servicio eléctrico, agua, 
gas, equipo de seguridad, 
limpieza y mantenimiento 
• Determinación de gastos 
de envase y embalaje 
• Determinación de gastos 
de distribución 
• Calcular pago de 
impuestos 
• Definir Margen de Utilidad 
• Costo total por pieza y 
volumen
Conceptos, Montos (semanal/
mensual), periodicidad de pagos 
MÉTODO	PARA	LA	DETERMINACIÓN	
DE	PRECIO
Especificaciones de prueba para control de calidad 
Memoria de cálculo del diseño del proceso  
Manuales de operación del producto  
Manuales de mantenimiento del producto.  
Especificaciones de materiales 
Requerimientos de capacitación, considerando: operación, 
mantenimiento y calibración de equipos; conocimiento del producto y 
en particular de las especificaciones de la entrada y salida del proceso 
que corresponda 
Aspectos asociados a la seguridad y procedimientos de emergencia; 
Requerimientos administrativos y técnicos propios de la organización 
INFORMACIÓN	ADICIONAL
TECNOLOGÍA DE PRODUCTO
• Empaque y embalaje: condiciones de almacenamiento, 
manejo y transporte; indicaciones a incluir y presentación.  
• Requisitos para protección física y contra humedad y 
otros factores ambientales. 




Marca, Marca Colectiva; Aviso Comercial;
Denominación de Origen.
Secreto industrial: 
Información de tecnología o aplicación industrial 
o comercial de carácter confidencial debido a 





Nuevo producto, proceso, compuestos químicos, aparatos, máquinas;
nuevos materiales desarrollados para fabricar los productos.
Modelo de utilidad: 
Objetos, aparatos, herramientas, muebles, etc. que son
resultado de la modificación de un producto ya conocido





Los Dibujos Industriales son la combinación de figuras o líneas 
presentados de manera bidimensional para ser utilizados con fines 
ornamentales de un producto con un aspecto distintivo. 
Los modelos industriales están constituidos por la forma 
tridimensional que sirve de patrón para la fabricación de un 
producto industrial y no involucra efectos técnicos.
Circuitos Integrados:  
Integración y disposición de los elementos que tienen 
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